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REALES ORDENES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer lo siguiente:
Dirección General de Campaña
construcciones.
Excmo. Sr.: Como resultado de escritos del Pre
Edictos.
sidente de la Comisión Inspectora del Arsenal de
Cartagena números 1.276 y 1.362, de 26 de junio
y 9 de julio de 1928, en los que solicita dos cm
pliaciones de crédito para instalar los ganchos de
suspensión en el submarino C-1, importantes en
total 8.436,54 pesetas; vistos loá informes emitidos
por la Sección de Ingenieros, Intendencia General
y Dirección Gencral de Campaña y de los Servi
cios del Estada Mayor, S. M. el Rey (q. D. g.) se
ha. servido aprobar técnicamente lo propuesto y
disponer que, autorizados los Capitanes Generales
de los Departamentos para verificar gastos hasta
el límite de 50.000 pnsetas, a dicha autoridad ccr
rresprnde resolvierr lo que estime. pertinente sobre
el. particular.
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Lo que de Real orden manifieste a V. E. para su co-'
nocimiento y demás fines.--Dics guE.frde a V. E. muchos
EthOS.—MLdrid, 6 de febrero de 1929.
GARCIA..
Sres. Director General de Campaña y de las Servicios
lel Estado Mayor, Capitán General del Departamento de
Cartagena, Presidente de la Comisión Inspectort del A r
-se--sall de Cartagena e Intendente General del Ministerio.
o
Dotaciones.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. :D. g.), .de conformidad
::on lo propuesto por la Dirección General de Campaña
y -de los Servicios de Estado Mayor, teniendo en cuenta
la especial índole y clase de buque, se ha servido dis
poner se asigne a la Comisión Inspectora de los Asti
lleros de Cádiz y Matagorda, para formar en su día
parte de la dotación 'reglamentaria de la. carabela Santa
María (Real orden de 7 del aetual, D. O. núm. 33), un
núcleo de esta dotación, formado como a continuación
-se señala:
Un Capitán de Corbeta c Teniente de Navío, Co
mandainte.
Un Teniente de Navío, segundo Comandante.
Un primer Contramaestre.
Un segundo Contra.maestyre.
Dos _Maestres de marinería.
Cuatro Cabos de marinería.
Odics marineros especialistas.
Cuatro marineros de primera.
Un corneta.
Un tambor.
L-9 que de Real ,eirden digo a V. E. para sia conoci
miento y demás efectos.—Dics guarde a V. E. muchos.
Maflrid, 12 de 'febrero de 1929.
GARCfA.
Sres. Capitf5n General del Departamento de Cádiz,
Generpl Jefe de la Sección del Per%:1as1, Intendente Ge
neral del Ministerb y Presidente -de la 'Comisión Iris
p-ctora de lo.z Astilleros de Cádiz y .Matagorda.
Señores...
=o= =
Seccion del Personal
Cuerpo de Infantería de Marina.
Dispcne que el Comandante de Infantería de Mafrina
D. Ricardo Olivera Manzorra quede excedente con tado el
e1do en San Fernando (Cádiz).
9 de febrero de 1929.
Sres. Capitán General del Departamento de Cádiz, In
tendente General e Interventor Central del Ministerio.
Señores_
Autoriza. al Comandante de Infantería de Marina don
Antonio Auñón Comes, marqués de Pilares, paras usar
sobre el uniforme, fuera de las actos del servicio, el
distintivo de académico correspondiente de la Real Aca
demia Hispano Americana de Ciencias y Artes de Cádiz.
6 de febrero de 1929.
Señor Almirante Jefe de la Jurisdicción de Mayrina en
la Corte.
Señores...
Cuerpo Eclesiástico
Cumpliendo el día 18 del eerriente mies la sedad regla
mentaria para pasar ah) situación de reserva el Tenien
te Vicario de primera -clase del Cuerpo Eclesiástico de la
Armada D. Eladio Rosón y Martín, se dispone que en el
expresado días cause baja en la Armada y pase a la ji
cada situación de reserva, quedando en espera. del hallpasivo que le señale el Gensejo Supremo del Ejércitot
Marinas.
9 de febrero de 1929.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Aini
rante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la. Cczte,11
tendente General, Interventor Central del MinisterioyVicario General Castrense.
Cuerpo de Maquinistas (z.a Sección),
Se dispone que el Maquinista oficial d.e primera elat
D. Andrés Fentenla Paincedra cesé en el destino delé
que del Arsenal cid Departamento de Ferrol por habEt
sido nombrado Profesor de la Academia de, Ingenierosy
Maquinistas, siendo -relevado por ea de igual ,emp1eo dot
Juan Bewiro Díaz, el cual lo desempeñará sin desateft
der el de Profesor eventual de la citada Academia.
9 de febrero de 1929.
Sres. General Jefe de la Se,cción del Personal y Cap'.tán Geneeal 'del Departamento de Ferrol.
Cuerpo de Condestables.
En resolución a instancia, del interesado, se dispone
que .el segundo Condestable D. .Francisco Lara Correchl
pase a la situación prevista en el artículo 19 del viga
I te Reglamento de su Cuerpo, toda vez que en los re
conocimientos facultativos a que reglamentariamente ha
estado sometido ha resultado sólo .apto pz,gra los ser
clos de su clase en tierra.
6 de febrero de 1929.
Señores General Jefe d.e la Sección del Personal y Cb*
pitán General del Departainento de Cádiz-.
o
,Cuerpo de Maquinistas (2.a -Sección).
Se dispon.e que el primer Maquinista, D. José ClIsta.
ñeda, Morales desembarque del torpedero Número 7
pase destinado as eventualidades sdel servicio en el N
partamento de Cádiz, siendo relevado por el de igua.
dalle D. Francisco Brage Otero, .que tomará el c.argo de
su profesión.
9 de febrero de 1929.
Sres. General Jefe de la Sect.',ióin del Personal y
taies.Generales de loS Departamentos de Ffero1 y Cádiz,.
o
Se dispone que el segundo .Maquinista D. Juan PaT.Itin
Fernández cese en su actual destino y pase destinadoal
Departamento de Ferrol.
9 de febrero de 1929.
Sres. *General jefe de la Sección del Persona y-Capi
tanes Generales de los Departamentos de Ferrol y Cádiz.
Señores...
Se dispone que los segundos Maquinistas D. José R
Martínez García, D. Manuel Rivera Pita, D. Augusto Lo
renzo Rodríguez, D. José Urgorri Díaz, D. Luis Díaz
Martínez, D. Angel Vázquez Daporta, D. Pedrro Loyol
Larrañaga, D. Mario Corcuera Llantada y D. José L.
jo López sean reconocidos de notoriedad para el ascenso,
remitiéndose a este Ministerio las correspondientes ac
tas, así como las de clasificación y relación expresiva de
las condiciones de embarco y días de vapor que cuentan
en su actual empleo. Se dispone asimismo que por los
Capitanes Generales de los Departamentos, Comandante
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General de. la Escuadra y Jefe de las Fuerzas Navales
del Norte de Africa se nombren las respectivas Juntas
examinadoras para que presten el examen de suficiencia
los segundos y terceros Maquinistas que a continuación
se relacionan, remitiéndose a este Centro las correspon--
dientes actas de examen, según determina la Real orden
circular de 13 de noviembre de 1922.
• 2 de febrero de 1929.
Señores Capitanes Generales de los Depay.trimentos
Ferrol, Cádiz y Cartagena, Comandante General de la
Escuadra y Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Relación de referencia.
Segundo Maquinista D. Juan Martínez Cobacho.
Idem íd. D.. José Pérez Asensio.
Idem íd. D. Manuel Sierra Rivero.
Idem íd.. D. Manuel Mato Jiménez.
Idem íd. D. Jesús María Permúy Seijo.
Idem íd. D. Rafael García Salamanca.
Idem id. D. Ricardo López Alvariño.
Idem íd. D. Jerónimo Balsalobre. Peñalba.
Idem íd. D. Francisco Seijo Fontenla.
Idem íd. D. Blas Contreras Martínez.
Idem íd. D. Julián Sarabia Vera.
Idem id. D. José Luis Conde Lozano.
Iciem 'id. D. José Gilabert Pérez.
Idem íd. D.. Enrique Zamora Barranco.
Ideal íd. D. José Belmonte Vidal.
Idem íd. D. Santiago López Jiménez.
'dem id. D.. Antonio Moreno Gallego.
Idem íd. D. Ignacio Sinde Díaz.
Idem íd. D. Modesto Pastor Fluixá.
ldh Íd.T D. Jc.sé NpguerAs Manzanei.a.
TercerMaquinista D. Juan López Núñez.
Idem íd. D. Domingo González Rivero.
Idem id. D. José Fernández Mulero..
Idem id. D. José García Ilarregui.
Idem id. D,, Julián García Sáez. •
Idem íd. D. Pedro A. Soto Turpín.
Idem .id. D. Francisco Navarro Núñez.
Idem Id. D. Andrés Cerdido Aneiros.
Idem íd. D .Santiago Eiras González.
'dem íd., D. José García Ballester. .
Idem 'íci. D. Nicolás Vázquez Vergara.
Iderrr id. D. Vicente Sánchez Molina.
Idem íd. D. José Martínez Cuadrado.
Idem íd. D. José Cumplido Fernández.
Idern íd. D. Francisco Baptista Florence.
Idem id. D. Manuel Tornell Gómez.
Idern id. D. Juan Munar Llabrés.
Idern id. D. Salvador Garcí:a Balanza.
'dem íd. D. Miguel Segado Rocha.
Idem íd. D. José García Ros.
Idem íd. D. Ernesto Juliá Juliá.
Idem íd. D. Isídoro García Cano.
Idem íd: D. Antonio Pellicer Hernández.
Idem íd. D. Antonio García Vaca.
Idem íd. D. José Galeano Marín.
Idem íd. I). José Gómez y López del Campo.
Idem íd. D. Bartolomé Tudela Lorca.
Idem, íd.. D. Emilio Roldán de ln Cruz,
Idem íd,. D. Darío Conde García.
o
Operarios de máquinas permanentes.
Por 11 !kis: resultado aprobados en el examen (leI( 1
rieidad prestado en el acorazado Jaime 1 el día 16 de no
viembre del próximo pasado afio, con arreglo a lo pre
venido en el artículo 9.° del Real decreto de 28 de ju
nio de 1918 (D. O. núm. 145) .y Real orden de 22 de
enc•-o de 1924 (D. O. núm. 23), se declara operarios de
máquinas permanentes, con antigüedad del día del exa
men, para todos los efectos, a los que lo son eventuales,
que a continuación se relacionan:
I ER.S0NAT, DE REFERENCIA
Gmpo de calderería.
Adolfo Banet Vicedo.
Antonio Aii0fr García..
Martín Ruiz Rico.
Grupo de maquinaria.
Gabriel Cerezuela Marín.
6 de febrero de 1929.
Señores Geberaa Jefe de la Sección del Personal, Ca
pitán General -del Departamento de Cádiz, Intendente
General, Ordenador General de Pagos e Interventor Cen
tral del Miniistelfio.
Cli•■•••■•
Músicos de la Escuadra.
Concede la separación del servicio para atender a ne
cesidades de familia al Músico de segunda de la banda
de la Escu,adra Pedro GÉ.4rc-ía Gajate, previo el reintegro
de la parte proporcional de prima y vestuario no deven
gada en su .actual campañat.
6 de febroro de 1929.
Sres. General Jefe. de la Sección del Personal, Coman
dante. General de la EsCuadra, Intendente Generad e In
terventor Central del Ministerio.
GARCIA.
•••••••••••■••••-•-■Ct•■••••••■•■•
Marinería.
Excmo. Sr.: Accediendo a instancia, del Maestre de
Aeronáutical del aeródromo de la Escuela de la especia
lidad Francisco Piecica Yébenes, S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo informado por la Sección del Per
sonal e Intendencia General, ha tenido .a bien conceder
le la continuación en el servicio activo para invalidar
nota desfavorable, sin, derecho a los beneficios regla
mentarios, por un ario, un mes y veinte días, computa
bles desde el 10 de marzo próximo.
De Real orden lo digo a V. E. parad su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.-- Madrid,
6 de febrero de 1929.
GÁROIA.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartage
na, Intendente General e Interventor Central del Mi
nisterio.
erra
•■••■0••■• •■■■••
Seccion del Material
Comisiones.
s. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo infor
mado por la Intendencia General y l Sección de Inge
nieros y d.e acuerdo con lo uropuesto por la de Material,
ha tenido a bien designar al Capitán de ingenieros de la
Armada D. Ramiro Alonso-Castrillo y Mainsi y al Conta
dor de Navío D. Pedro García de Leániz y Aparicio para
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que formen una Comisión para el reconecimiento de los
muebles viejos del Ministerio.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios gueirde a V. E. muchos años. Madrid,
5 de febrero de 1929.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección del Materiaa,
General Jefe de la Sección de Ingenieros, Intendente Ge4
neral del Ministerio y Presidente de la Comisión Inspec
tora de las obras del nuevo Ministerio.
ot
Material y pertrechos navales.
Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito del Capitán Ge
neral del Deprtarnento de Cádiz, númer3 165, de 12 de
enero pasade, referente a concesión de crédito para va
riar la red de distribución 'de aguas residuales y otras
obras en la Comandancia de Marina de Tenerife, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de conformid.vii con lo in
formc.sio por la Sección de Ingenieros, la. Intendencia Ge
neral y la Inturvención Central, y de acuerdo con lo pro
puesto por la Sección del Material, ha t4ni d a bien
conceder con carrgo al concepto «Repc,,ración de edificios»,
del capítulo 13, artículo 3.°, del vigente presupuesto, un
crédito de tres Mil ochenta y seis pé-gétas con treinta y
dos céntimos (3.086,32 pesetas) para la, ejecución de las
referi&G obras.
De Real orden lo digo a V. E. tyLirá Su ecnocimiento
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muehos años..
1.0 de febrero de 1929.
Guau.
Señores Contfralmirante Jefe de 11-1, Se.-cción dc:1 Mate
rial, Capitán General del Departamento, de Cádiz e In
tendente General del .Ministerio.
Excmo. Sr.: Dada cuent*a del escrito del Capitán Ge
neral del Departamento de Fetffol, de 11 del actual, nú
mero 18, referente a crédito para completar la saa de
mohtura de máquinas y taller de maquin¿yria de la Aca
d.erniaft de Ingenieros y Maqu'nistál, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado por la
Sección de Ingenicfros y la Intendencia General, y de
acuerdo con lo propuesto por la Sección del Materiad., ha
tenido a bien 'roinceder con cargo a cencepta «Repara
ció-i de edificios», del caPítulo 13, brtLulo 3.n, del vigen
te preStipuesto, un crédito de diez y siete mil ochocientas
treinta y siete pesetas eón treinta y einno céntimos
(17.837,35 pesetas), para la ejectsción de las citadas obras.
De Real orden lo digo a V. E. pnrra su cenocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. -Madrid.,
1.0 de febl"ero de 1929.
GARCIA.
Señores Contralmfrante Jefe de la SK.',ción del • Mate
rial, Capitán General del Depatrtamento de Fer'rol e In
tendente General del Ministerio.
S, M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo infor
mado por la Sección de Ingenieros e Inte,ndencia General
y de aeuerdo con lo propuesto por la Sección delMaterial,
ha tenido -9 bien conceder, con cargo al concepto «Mate
rial de inventario en la. Corte» del capitulo 4•n, art. 2.°,
del vigente presupuesto, un crédito de tres mil seiscievn,-
tas setenta pesetas (3.670 pegetas) para adquisición de
dos máquinas d,e escribir: una, para 1 Revista General
de Marina, y otra, parat el NegGeiado de Información.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimjemt
y efectos.—Dios gurtrde a V. E. muchos arios.--Madrid,
Madrid, 5 de febrero de 1929.
GARCÍA.
res. Contralmirante Jefe de la Sección del Materig
Director General de Campaña y de, los Servicios dela
tado Mayor e Intendente General del Ministorio.
o
Excmo. Sr.: Visto el escrita. del Comandante General
del Arsenbl de Cartagena, núm. 2.543, de 31 de diciem
bre último, con el que remite relaciones de lcs efect(.6
que propone sean aumentados ;en el cargo del Torpaiista
del submarino A-2, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuel
con lo info:maclo por la,s Secciones del Material e Inge
nieros de este Ministerio, ha, tenido a bien aprobar el i.
ferido aumento, según exprega la relación que a cont:-
nuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. pa su poonccimiento.-
Dios guarde vi V. E. muches años.—Madrid, 18 de ene.r.0
de 1929.
GAIICIA.
Sres. General Jefe de la Se.c_ción del Material y ennw.
da.nte General del Arsenal de Cartagena.
Reldción 'que Se cita.
Pesetas,
Cuatl:o trozes de maaguera flexible, forrados
con una capa de trenza de cinte metálica,
probados a 350 kilogramos por centímetro
cuadrado, con sus correspondientes racores. 1.311
Excmo. Visto el escri•tg del Comandante Gened
del Ali-sena]. de. FeTrol • 2...683, déi);18"de >diciernbr0
ccfn el 'que remite relaciones de los efectos qt1
propone sean E..iumentacics en el inventario del cargo del
Ceintrama;estre de la Base naval de La. Grafía, S. M. el
Rey (q. D. g.), d,e 'cuerdo eón lo informado por las SI.
ciones del Material e Ingeniercs de este Ministerio,
tenido .a, bien aprobar el referido aumento, según er
presa la relación que a. continuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. pcs.tra su coneeimiento.-
Dios guarde a V. E. muchos brios. Madrid, 15 de enerii
de 1929.
GARCIÁ..
Sres. General Jefe de la Sección del Material y aun
dante General del -Aqr.senal de Ferrol.
Relación que se 'cita.
CONTRAMA EST'RE
Aumento.
Dos defensas flotantes para el ,muelle enT,
construidas cada una con cuatro pinos del
paiís, unidos de dos en dos por su coz y
punta, de 11 metros 'de largo, 30 eentíme
tras en la ~, y 18 a 20 centímetros en la,
punta; irán ligados 'con cuatro zunchas de
hic9rro, formados de dds mitades, con llanta
de 80 por 10 milímetros, dispuestos dos de
.ellcs a un metro de los extremos, y los otrch
dos, a tres metros de separación hacia el
centro; los zunchos extremos llevarán por
un, lado grilletes para, amarre de cadena de
16 milímetros e irán encajados en el haz
de pino y aprisionados con tcrnillos en un
extremo.. .. • •
100 kilogramos de cadena de 16 milímetrds.
Pesetas.
1 .078,93
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Excmo. Sc.: Visto el escrit3 del Comandante leneral
del Arse,nal de Cartagena núm. 2.734, de
21 de diciem.-
bre último, con el que remite relaciones
de los efectos
que propone sean aumentados
en el cargo del Contra
maestre de diques de dicho Afrsenal, S.
M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo cfn lo informado por las Sec
cionees del Material e Ingenero.1 de este Ministerio,
ha
tenido a bien aprobar el refewicko aumento, según expre
sa la relación que a continuación se inserta..
De Real orden lo digo a V. E. pa-a su .conocimiento.
Dios guarde a V. E. muchos aiños.—Madria, 15 de enero
de 1929. GARcu.
Sres. General Jefe de la Sección del Material y Coman
dente General del Arsenal del Cartagena.
Relación que se cita.
]'ARA USO DE JEFES
Pesetas.
Dos cozinas, de 0,95 metros de longitud, con
un horno para asados, cafrbonera, caldera
para agua caliente, con aparato termosifón
núm. 2, compuesto de curvas y racor'es. , de
pósito cilíndrico, galvanizado después de
construido, de 160 litros de capacidad, a.
467,50 pesetas una.. .. • • • • • • • • • • •
PARA USO DE OFICIATy5
Dos cocinas, de 0,95 metros de longitud, con
un horno para asados, carbonera, caldera.
para agua caliente, con aparato termosifón
núm. 2, compuesto de curvas y racores, de
plyaniza.do cl,espués,ide,
construido, de 109 litros de ciapacidad;) a.
467,50 pesetas una.. .. • .. 935,00
935,00
PARA MARINERIA,
Una cocina central, de 3,80 metros de longi
tud por 2,70 metros de ancho y 0,80 me
tros de alto, con seis marmitas de hierro
fundido, bruñido interiormente, de 150 li
tros de cabida cada uno, con sus correspon
dientes tapas de metal pulimentado, tres
hogares centrales, dos a los costados, dispo
Sitivo (ile termosifón para producir agua
caliente y con depósitos abiertos de 300 li
tros de cabida,, más cuatro grifos giratorios
de metal pulimentado, con cuellos de cisne
parei alimentar las marmitas.. .. .. 8.000,00
Secdon de Sanidad
Cuerpo de Sanidad.
Dispone que el Comandante Médico P. Luis Amalio y
Tortosa cese en el destino que le fué conferido por Real.
orden de 30 de diciembre último (D. O. núm. 5 de 1929)
y pase a desempeñar el de Jefe del Laboratorio de Bac
teriología y Análisis químico del Hospital Militar de Ma
rina del Departamento de Ferrol, por poseer la especiali
dad correspondiente; debiendo cesar en dicho Labocatorio el Jefe de igual empleo D. Miguel Martínez-Falero y
Cardona, que lo ocupaba interinamente, el cuaa conti
nuará en el de Jefe de Clínica del mencionado Hospital.
7 de febrero de 1929.
ares. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad, Almi
rante Jefe (je la Jurisdicción de Mririna en la Corte, Ca
pitán C;eneral rdel Departamento de Ferrol, Intehdente
General e Interventor Centoral del Ministeri
GARCIA.
0 = - -
In4ndencía General
Cuerpo Administrativo.
Concede el pase a la situación de supernumerario al
Comisario D. José María Lagarde y Rodríguez.
9 de febrero de 1929.
Señores Intendente General, Capitán General del De
partamento de Cádiz e Interventor Central del Minis
terio.
Nombra Habilitado de las provincias marítimas de Bil
bao y San Sebastián al Contador de Navío D. Antonio
González Palomino, en relevo del Oficial del mismo em
pleo D. Eduardp de la Casa y García-Calamarte, que pasa
a la situación de supernumerario.
9 de febrero de 1929.
Señores Intendente General, Capitanes Generales de
los Departamentos de Cádiz y Ferrol e Interventor Cen
tral del Ministerio.
Concede el pase a la situación de supernumerario :al
Contador de Navío D. Eduardo de la Casa y García-Ca
lamarte.
9 de febrero de 1929..
Señores Intendente General, Cabitán• General del De
partamento de Ferrol e Interventor Central del Minis
terio.
GARciA.
Comisiones.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia del Tenien
te de Artillería D. Julio Manero Bastarreche en súplica
de que se le conceda derecho al percibo de dietas por la
con-iísión del servicio que desempeñó en Cartagena en el
mes de diciembre de 1927, Su Majestad el.Rey (que Dios
guarde), gle conformidad con lo informado por esta In
tendencia ,General y lo dispuesto en el vigente Regla
mento de unificación de dietas y viáticos aprobado por
Real orden de 1,14e junio 'de 1924 (D. O. núm. 145), se
ha servido acceder a la petición.
;Lo que ,(j,e Real orcen digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V.. E. muchos años.—
Madrid, 24 de enero Je 1929.
i.11V 1 A.
Señores Intendente General, Ord,enador General 4e Pa
gos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
o •••■~1,
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Padecido error material en la siguiente Real orden,
publicada en el DlARIQ °nene número 32, página 305, se
reproduce debidamente rectificada:
ExciTno. Sr.: Su Majestad el Rey (q I. g.) ha tenido
a bien conceder derecho al percibo de los quinquenios y
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anúalidades que reglamentariamente le corresponden al
personal de los Cuerpos subalternos de la Armada que
en la unida relación se expresa a partir de las revistas
administrativas que al frente de cada uno se indica, con
la limitación que establece la Real orden de 31 de diciem
bre de 1920 (D. O. núm. 2 de 1921), y debiendo redac
tarse por la Habilitación correspondiente la oportuna li
quidación de ejercicios cerrados para la parte que afec
ta al pasado presupuesto.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su cone%
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afkis,--
Madrid, 2 de febrero de 1929.
GARCIA.
Señores Intendente General, Ordenador General de Pa.
gos, Interventor Central del Ministerio, Capitanes Gene.
rales de los Departamentos de Ferrol, Cádiz y Cartagena
y Comandante General de la Escuadra.
Señores...
Relación que se cita.
EMPLEOS NOMBRES
~11100,
QUINQUENIOS FECHA
Y ANUALIDADES PARA LA DESDE LA QUE DEBEN
QUE SE LE PROPONE PERCIBIRLOS
Segundos Condesta-1
bles
Segundos Maquinis
tas.
Celador de Puertos
de segunda clase..
Segundos Practican-7
tos
Auxiliar primero de
oficinas
Auxiliares segundos?
de oficinas
Escribiente
Primer Torpedista
D. Mariano Alcaraz Garre
» Armando Nogueira Garrido
Antonio Pujaaas Mas
» Francisco Seijo Fontenla
» Eduardo Neira González
» José Bermejo Sánchez.
Juan Pernas Fernández.
» Manuel Requeijo Baliho
3, Francisco del Cerro Jiménez
Pedro Contrera García
» José Navarro Núñez
» José Gilabert Pérez
Antonio Moreno Gallego
Francirco Ruiz Gonzálvez
Joaquín Martínez Hernández
Ramón Lorenzo Sánche7
» Juan Pantín Fernández
» Andrés Sancho Campoy.
Francisco López González
'
» Joaquín Moreda Doxen
Manuel Grela Carvallo
Celestino García Castaño
José Gende Barro
1 » Vicente Bellmont Osorio
Carlos Nieto Segalés
Alfredo Pelayo Sánchez
Pedro Albadalejo Lozoya
, Julio Maestre Rubio
\ Fulgencio Ibáñez Bescos
•
Primer quinquenio
Idem íd.
Undécima anualidad
Primera anualidad
Segundo qui'quenio
'dem ídem
Primr quinquenio
Idem íd
Primera anualidad
Segundo quinquenio
Idem íd
Primera anualidad,
Idem íd .
Idem íd.
Primer quinquenio
Segundo quinquenio
Idem íd.
Primer quinquenio
Segundogquinquenio
Quinta anualidad.....
Primera anualidad ...... ,
Idem íd
Idem íd
Primer quinquenio
Octava anualidad
Tercera anualidad
Octava anualidad
Primer quinquenio
Quinta anualidad
1.0 enero 1929.
Idem íd.
Idem íd.
Idem íd.
Idem íd.
Idem íd.
Idem íd.
Idem íd.
1.0 febrero 1929.
1.0 enero 1929:
Idem íd.
Idem íd.
Idem íd.
Idem íd.
Idein U).
Idein íd.
Ideni íd.
Idem íd.
Idem íd.
Idem íd.
1.0 febrero 1929.
1 ° enero 1929.
em. íd.
1.0 octubre 1928.
1.0 febrero 1929.
1.° enero 1929.
1.0 febrero 1929.
Idem íd.
1.' enero 1929.
Distancias.
Excmo. Sr.: Vista la Real orden comunicada de la
Presidencia del Consejo de Ministros (Secretaría Gene
ral de Asuntos Exteriores) de 10 de enero actual, en la
que se manifestaba, a los efectos de reclamación y abo
no de viáticos, las distancias en millas y kilómetros que
a continuación se reseñan, Su Majestad el Rey (que Dios
guarde), de conformidad con lo propuesto por la Inten
dencia General, se ha servido disponer se fijen en Mari
na las citadas distancias.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 19 de enero de 1929.
GARCIA.
Señores Intendente General, Ordenador General de Pa
gos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Relación de referencia.
Dusseldorf-Londres (vía Hook of Holland Harwich),
259 kilómetros y 108 millas.
Londres-Bernn (vía Folkestone-Flesinga), 942 kilóme
tros y 94 millas.
Londres-Francfort: vía Harwich-Hook of Holland, 522
kilómetros y 108 millas; vía Folkestone-Flesinga, 706.ki
lómetros y 94 millas.
o
Contabilidad.
Excmo. Sr.: Su Majestad el Rey (q. D. g.), de acuer
do con lo informado por esta Intendencia General, se ha
servido conceder un crédito de treinta y ocho mil co.
trocientas cincuenta y tres pesetas con noventa y dos
céntimos (38.452,92 pesetas), con cargo al concepto «Re
paración de edificios», del capítulo 13, artículo 3.(), del vi
gente presupuesto, para habilitación de mi vivienda en
este Ministerio.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.- -Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
7 de febrero de 1929.
GABcIA.
Señores Intendente General, Interventor Central del
Ministerio y Director General de Campaña y de los So
vicios del Estado Mayor.
Excmo. Sr.: S. M. el Rify (q. D. g.), de :vbiti(l.do con
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lo informado por esta Intendencia
Gene:tal, se ha servido
.anceder un crédito de
dos mil novecientas diez y ocho
pesetas con einc.o céntimes (2.918,05
pesetvcs) con cargo
al .cow.bepto «Nuevo Ministerio»
del capítulo único, ar
tículo único, del vigente presupuesto
extraordinario paTa
el refuerzo de los pisos donde han
de inStalarse las 'coci
nas de marinería y tropel de este
Ministerie, -
De Real cf..den lo expreso a V. E. para ,su conocimien
to v efectos..—Dios guarde a, V. E. muchos años.—Ma
dri'd, 7 d,e febrero de 1929. GARCIA.
Sres. Intendente General, Interventor Central del
Mi
nisterio y Director Genwal de Campaña' y de los
Servi
cios del Estado Mayor.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q.• D. g.), de acuerdo con
lo informado por esta Intendencia General, se ha servido
conceder un créditoi de siete 'mil ochenta y cuatro pesetas
(7.084 pesetas) con cargo .al concepto «Material de
in
ventario» del capítulo 4.°, taet. 2.°., del vigente preSupues
to para la adquisición de 108 bancos de madera para les
cuarteles de este Ministerio.
De Real .ccden lo expreso a V. E. para, su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma:.
driá, 7 de febrero de 1929. GARCIA.
Sres. Intendente General, Interventor Central del Mi
nisterio V Director Genet:al d Campaña l y de los Servi
cios del Estado Mayor.
''Úóritrataciotits.
Excmo. Sr.: .Corno resultado de expediente incoado
con objeto de devolver a la Sociedad Española dé Cons
tTucciones Metálicas la: fianza de doscientas catorce mil
pesetas (214.000 pesetas), impuesta para responder al
cumplimiento del contrato Celebrado :{)n la Marina para
suministrar seis equipos completos de máquinas y calde
ras para btfros tantds remolcadores que habían de ser
construídOs' en el Arsenal de La Carraca, S. M. el Rey
(que Dios•guarde), de conformidad con lo informado por
la Sección del Meiterial, Intendencia General, Interven
ción Central y Asesería General dé este Ministerio y lo
consultado con la Junta Superior de la Armada, se ha
servido disponer: •
1,0 Que pfrocede devolver a la .Sociedad Españolal de
Construcciones Metálicas la fianza de 214.000 pesetas,
que impuso para responder del 'cumplimiento de su con-d
trato de 26 de mayo de 1921, relativo al suyniniskro de
seis equipes .cen destino a los remolcadores que se cons
truían en La Canraca, y
2.° Que.come quiera que laMarina satisfizo en época
oportuna el valor total de los equipes, exigiendo previar
mente el depósito de 120.500 pesetas, importe que se le
calculfr a las materiales dejados de recibir pc,s. no poder
entregarse hasta que nrJ se terminara la construcción de
les re.nolcadores, y postericrmente sólo entregó por cuen
ta de 01103 u,na parte, que se valoró en 36..634,47 pesetas,
procede que de la fianza citada de 120.500 pesetas se
reintegren al Tesoro 83.815,53 pesetas, importe de loa
materiales de.ia.das de entlregar definitivamente, y cuyo
importe satisfizo el Estad/3 par estair incluido en el total
del valor de los equipos de referencia, y ae devuelvan a
la Sociedad las 36.684,47 pesetas restantes, valor de los
entregados con posteriorridgd.
Lo que de Reail orden di.wo a V. E. para su conoci
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miento y efecteaa—Dios guarde a V. E. tnuohos
Madrid, 2 de febrero de 1929.
-
Si.. Intendente General del Minis ene.
Señcyres...
o
GARCIA.
Excmo. Sr.: Visto el expediente tramitado a instan
cia del Presidente del Consejo de .Administfración de la
Sociedad Anónima «Ondiz Martín» y contratista del ser
vicio de transporte del viejo al nuevo Ministerio de
todo el mobilivirio y efectos, en súpliea de que se. re
duzca, a la suma de 4.665 pesetas la fianza de 30.000 pe
setas que ofreció para frespender del cumplimiento del
expresado servicio, S. M. el Rey (q. D. g.), después
de oír ks informes emitidos por la Intendencia Gene
reil. y Asesoría General, y lo consultado por la Junta
Supcfrior d.e la Arm.ada, se ha dignado disponer no pro
cede modificar el centrato celebrado con la expresada
Casa S. A. «Ondiz-Martín», lc cual está obligada a cons
tituir la fianza de 30.004) pesetas para responder del
cumplimiento del repetid') convenio.
De .Real orden lo digo a V. E. priva su conocimiento
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muclvas años -
Madrid.. 31 de enero de. 1929.
GARCÍA.
Sres. Intendente General, Director General de Cam
paña' y de los Servicios de Estado Mayor.
Señores...
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia de D. An
tonio Garaloce Vila, concesionario de la extracción de los
reses del acorazado Espai:a, solicitando permiso para
continuar extrayendo los » restos del material que que-:
dan en el fondo del mar, y que estima de su propiedad,
a fin de compensar las pérdidas que en los trabajos prac
ticados ha sufrido, Su Majestad el Rey (q. D. g..), de con
formidad con esa Intendencia General y Asesoría Gene
ral de este Ministerio, y oída la Junta Superior de la
Armada, se ha servido acceder a lo solicitado, autorizan
do al referido Sr. Garalece parra extraer los restos del
acorazado España como compensación a los trabajos rea
lizados y con carácter gratuito.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. —
Madrid, 31 de enero de 1929.
GARCTA.
Señor Intendente General del Ministerio.
Señores....
Excmo. Sr.: Autorizada por Real decreto de 4 de ene
ro del año último (D. O. núm. 6) la adquisición, por ges
tión directa, a la Compañía anónima «nacencia de las
Armas», de 5.000 granadas ordinarias de acero, con sus
espoletas, para cañón de 47 milímetros Vickers, por el
precio de ciento cincuenta y dos mil dostientas cincuenta
pesetas (152.250). Su iMajestal el Rey (q. 1). g.) se ha
servido aprobar el proyecto de contrato entre este Mi
nisterio y la Compañía citada, para llevar a cabo la rea
lización del indicado servicio, y disponer la formaliza
ción, por escritura pública, de dicho contrato, en esta
Corte.
El importe del referido servicio, ascendente a las ex
presadas ciento ci)icuenta, y dos mil doscientas cincuenta
pesetas (152.250) afectará al concepto «Municiones, del
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capítulo 7.°, artículo 2.°, del vigente presupuesto, en el
que existe y queda hecha la reserva del correspondiente
crédito.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
31 de enero de 1929.
GARCIA.
Señor Intendente General del Ministerio.
Señores...
==0==
Dirección General de Navegación
Peritos Inspectores.
Excmo. Sr.: Corno continuación y Eclara-,:ión de la Real
orden de 19 de octubre último (D. O. núm. 241), y de
acuerdo con lo propuesto po: la Dirección General de
Navegación, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner, que los Peritos inspectores y Peritos inspectores
suplentes interinos a quienes como consecuencia de la
citada Soberana disposición se les haya confirmeclo o ,..-on
Eirme en lo sucesivo en sus respe,ctivcs cargos en pro
piedad y que, perteneciendo al Cuerpo General de la Ar
mada o al de Ingenieros navdes, hayan venido desem
peñando aquellos wprgos durante seis arios los suplentes
y más de un 24'10 los interinos sin nota desfavorable en
sus expedientes, confirmativa d.e su capacidad técnica y
conocimientos profesionales, la, referid, confirmación sur
tirá los efectos prevenidos en el primo: párrafo del ar
tículo transitorio del Reglamento vigente de Peritos ins
pe-2tores de buques mercantes, modificad por Real', or'
den de 9d febre:o dé 1924 (D. O. núm. 53).
L/) .eru- e de Reeicií-den manifiesto a V.' E. para- su cono-2
cimiento y efectos.—Dios guarde e.i V. E. muchos años.
Madrid. 1.° de febrero de 1929.
GáRCIA.
Señor Director General de Navegación.
Señores...
-=0-
Recompensas
Excmo. Sr.: Corno resultado de los ejercicios de tiro
realizadcs por las diversas divisiones de la Escuadra du
rante el mes de abril último, y de conformidad con los
informes emitidos por las diferentes Secciones y depen
dencias de este Ministerio llamadas a ello, Su Majestad
el Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta el muy bueno ob
tenido por el crucero Méndez Núñez en los referidos ejer
cicios, ha tenido a bien disponer se den las gracias en
su Real nombre al personal que a continuación se rela
ciona, de la dotación (lel citado crucero, con ej fin de pre
miar y estimular a las detz,iliunes para los ejercicios sur
cesivos.
Lc, que de Real orden manifiesto a V. E. para su co
nocimiento, el d.e los interesados y demás efectos.—Dios
guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 11 de enero
de 1929.
GAMA.
Señores Director General de Campaña y de los Servi
cios de Estado Mayor, Generales Jefes de las Secciones
del Material y del Personal, Comandante General de la
Escuadra y Presidente de la Junta fle Clasificación y
Wienmpen sas.
Señores...
Relación de referencia,.
Capitán de Navío, Comandante, D. Javier de Salas,
Capitán de Corbeta, Jefe de artillería, D. Julio TajuellAlférez de Navío, Oficial especialista, D. Daniel Nov
Alférez de Fragata, en período de prácticas, D. FablBueno.
Condestable D. Antonio Vez.
Idem D. Enrique San Martín.
Marinero artillero Gregorio García.
o
Excmo. Sr.: Su Majestad el Rey (q. D. g..) ha tenido
a bien disponer se publique la relación del personal
pendiente de este Ministerio que ha sido agraciado con
la Medalla de la Paz de Marruecos, cuyos diplomas deb»
rán ser remitidos a las dependencias respectivas del mis.
mo, para su entrega o remisión, si procediera, a los in.
teresados.
Lo que de Real orden manifiesto a V. E. para su co.
nocimiento y el de los interesados, publicándose a con
tinuación la relación de referencia.—Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid, 11 de enero de 1929.
GARCÍA.
Señor Presidente de la Junta de Clasificación y Reconi.
pensas.
Señores...
Relación que se cita.
Contralmirante Excmo. Sr. D. Manuel Fernández Al.
meycla.
Capitán de Navío Sr. D. José Jáudenes Clavijo.
Capitanes de Fragata D. Fernando Pérez Ojeda, don
Wenceslao Bnhte e Inglot, D. Julio,Suarwes„Pywiglia
y D. Vicente Castro Aguiar.
Capitanes de Corbeta D. Calixto Paredes y D. Juan
Bautista Lazaga.
Tenientes de Navío D. José Fernández Pery, D. Eduar•
do Montero y Azcárraga y D. Andrés Galán Armario.
Alféreces de Navío D. José Bellod Cano, D. José Luis
Hernández, D .Federico Fernández de la Puente, don
Bernardo Blanco Pérez, D. Aquilino Aparicio Pujante,
D. Félix González y R. Izquierdo, D. Carlos Núñez de
Prado, D. José Fullea y Carlos-Roca y D. Manuel Estrada
Berro.
Alféreces de Fragata D. José María Pasquín y Dabl
D. Joaquín Portela Rodríguez, D.. Joaquín Farias Már.
quez, D. Luis Sánchez Pinzón, D. Víctor Alvarez Ros,
D. Rafael Pérez del Campo y D. Miguel Ruiz de la
Puente.
Coronel de Infantería de Marina Sr. D. Eleuterio Suar
díaz Millar.
Comandantes de Infantería de Marina D. José Meirás
Carro y D. Rafael Fernández-Caro.
Alférez de Infantería de Marina D. Fernando de la
Cruz Lacaci.
Suboficial de Infantería de Marina D. Manuel Blanco
Maneiro.
Sargentos de tambores de Infantería de Marina Fran.
cisco Martínez Avila y Antonio Cebreiro Martínez.
Sargentos de Infantería de Marina Luis Manuel R3.
mos, Pedro Gómez Martínez, José Cayuela Pavón, Tomás
Martín Godrit y José María Echagüe Juliá.
Contadores de Navío D. José Núñez Palomino y don
Eduardo de Sas Murias.
Teniente Coronel Médico D. Adolfo Deitnínguez Hom
bre.
Comandantes Médicos D. Antonio de la Cruz Gurris
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D. Miguel Martínez Palero, D. Augusto Martín
Arévalo
D. Santiago Casares Bescansa.
Capitán Médico D. César TejadaSalgado.
Practicante Mayor D. Juan García Mora.
Primeros Practicantes D. Francisco Márquez Ruiz,
D. Santiago Gabundi Fernández y D. Juan A. Vázquez
Parada.
Segundos Practicantes D. Antonio Macías Otero,
don
Benita Dopico Fernández, D. Enrique Vidal Espiñeira,
D.FI:rnando Devesa Martínez, D. Antonio del Monte
Martínez, D. Manuel Cordero Salgado, D. Joaquín To
rres López, D. Salvador Daporta García y D. Francisco
Martínez Rodríguez.
Capellanes segundos D. Vicente Mayor Jimeno y
don
Antonio Lamas Lourido.
Maquinista Oficial de primera D. Andrés Fontela Pain
ceirá
Maquinista Oficial de segunda D. José Aguilar Carrión.
Primeros Contramaestres D. Ramón Pérez Cano, don
Juan Vidal Jofre y D.. Antonio Sánchez Vergel.
Segundos Contramaestres D. Francisco Bardi Lamar
ca, D. 'Manuel Saavedra Bazoa, D. Santiago Díaz Rodrí
guez, D. Antonio Yáñez Piñero, D. Rogelio Sebastián
Lozano y D. Juan Bautista Montiel Fuentes.
Condestable Mayor D. José 13edoya Pérez.
Primer Condestable D. Pedro Casal Rugero.
Segundos Condestables D. Bartolomé Caules Bagur,
D Manuel Grosso de Castro, D. José Sotelo Nogueras,
D Carlos Baladrón Vence, D. Tomás Gómez Fernández
y D. Manuel Bravo Melero.
Celadores de puerto de segunda 7:osé Pérez Verdú, Luis
Laxa Acevedo, Francisco Barrachina Pérez y Bernardi
no Rodríguez Velo.
:''PritieroS.Mattuinistas D. Marmél Lapique Rodríguez,
D. Manuel Alvarez Vila, D. Juan Padilla Rubialel, 'don
Salvador Vázquez Morales y D. Manuel Bolaño Martínez.
Segundos Maquinistas D. Nicolás Requeijo Baliño, don
Eusebio M. Fernández Vázquez, D. Manuel Rarnayo Quin
tero, D. José Fernández Díaz, D.: Juan García Bazán,
D. Epifanio García González, D. Juan Lobeiras Moreda,
D. Pedro García Bazán, D. Guillermo Pérez García, don
Alfonso Porto Pía y D. Francisco del Cerro Martínez..
Terceros Maquinistas D. 'Alonso Alonso Alonso, don
Francisco Rocha Teijeiro, D. Manuel Naya Quello, don
Francisco Galdo Calvo, D. Elías Mortínez Miruz, D. Anto
nio CaplIonch Solivella, D. Salvador García Balanza, don
Antonio Pellicer Hernández, D.. Antonio Aguilar García,
D. Francisco Contreras Soto, D. Manuel Muiños Rico,
D. Jesús Fernández Porto, D. Bartolomé Tudela Lorca
y D. Julio Martínez de la Vega.
Aprendices Maquinistas Luis Rey Díaz, Mario Monte
negro Vieites y Niéanor Lanao Cusl.
Auxiliar tercero de Oficinas D. Francisco García Ro
dríguez.
Auxilares segundos de Oficinas D. Manuel Díaz Escri
bano, D. Rodolfo Asensi Guijarro, D.. José Roig López y
D. Carlos Nieto Sagalés.
Escribientes D. Eduardo Vera Martínez y D. Juan
Villa Periñán.
Primeros Torpedistas D. Alfredo Pardo Amador y don
Francisco Escudier Granera.
Segundos Torpedisías D. Francisco Gordo Guerra, don
Supo Golpe Mosquera, D. Ricardo Carner.) Romeild2,
D. Antonio PrañaS Canceles y D. Marcelin-k Solana Cre
villen.
Oficial de la Marina mercrinte D. Enrique Troncos°
Pérez.
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Asesor de Algeciras D. José María Quintero Arawla.
IMaestro armero (Maestranza) Abelardo Rovira Fer
nández.
Operario de segunda (Maestranza) Manuel Benítez
Moreno.
Portero tercero D. Delfín Delgado.
Mayordomo del Reina Victoria Eugenio Julio Kolly Pa
lacín.
Panadero del Reina Victoria Eugenio Antonio Ayala
Molina.
Maestres de marinería Vidal Ferrer López y Luis La
gana Tous.
Maestres de artillería José Cabezas Freire, Gumersin
do (.vaña Martínez y Manuel Valero Bautista.
'
Calos de mar Manuel Garcerán Natividad, Rogelio Gó
mez Martínez, Manuel González Pérez y Francisco Ote
ro Soto.
Calas de marinería Francisco Sánchez Izquierdo, Leo
poldo Costas Touza, José Palomino Murcia, Manuel Lu
cas Gutiérrez, Manuel Huertas Morión, Cristóbal Carre
tero Padilla, Juan Mari l'erres, Manuel Sala& Srtnehez,
Antonio Solito Bóo y Eugenio Roselló Sanz.
Cabos de cañón Antonio Moreno Herrera, Sebastián
Gonzáñez García, Antonio 'Muñoz Fernández, Miguel Do
rnínguez Lóbez., Dorningo HontalVilla Aguilera, Gerardo
Díaz Bada, Juan Francisco Pérez Pérez, Domingo Cama
cho López, José Vidal Reiriz, Manuel Cubiña Rodríguez
y Manuel Campos San (Martín..
Cabos de artillería Francisco Vizcaíno, Juan Pujals,
Antonio Lallave Casanpi, Franlisco López Espiñeira, An
tonio Antúnez Aguilar, Justo Martínez Silva, José Can
toloba Romero, Juan Cajigas Varela y Francisco de la
Fuente Corona.
Artilleros provisionales Juan Bautista Guerola, Fran
cisco Toro .Moreno, Ezequiel Salas Suárez y Napoleón
Maitrana Jiménez.
Cabos de fogoneros Ramón Aneiros Santiago, Bartolo
mé López Martínez, Nicolás Serantes Pérez, José María
Fernández Romero, Salvador Aneiros Santiago, Juan
Ibáñez Alcaraz, Ramón Saavedra Gómez, Juan Ramos
Serantes, Guillermo Sabín Valle, Domingo Martínez Bar
bero, José Rodríguez García, Camilo Ruiz Sánchez, José
Pérez 'Moya y Juan Soto Ros.
Fogoneros preferentes José Prendes García, Jesús Alle
gue Brea, Ricardo Rozas Madrazo, Antonio Escaria Ro
mero, José Bra Sánchez y José Fuentes Toledo.
Marineros fogoneros Guillermo Monasterio, José Elo
rriaga Elóstegui, José Aizmendi Urdangarain, Ramiro
Gorriaran Colina, José Gómez Díaz, Domingo Gutiérrez
011anquendía, José Guesuraga Elorriaga, Salvador Sán
chez Mosquera, Ventura Lijo Pérez, José Barrinaga To
torichagena y Leopoldo Solís Revuelta.
Aprendices fogoneros Lucio Echevarría Goszénola y
Juan Gofii Lazcano.
Maestre radio Fernando Martín Ferrer.
Cabo radio Pedro Pons Sintes.
Marineras radios Manuel Flores, Luis López, Ramón
haniírez Rojas y José Pujols.
Marineros de primera Bernardo Suárez Fernández,
José Naveira Pérez, Jesús Pérez Fernández, Martín Cas
tejón .Manzanares, José Ramón Corral, Abelardo Ontuña
García, Juan Pita Martínez, Laureano Sirvent Jerez,
Fulgencio Dolón Bueno, Rafael Muñoz Escobar, Emilio
Ibea Barbeito, José Morales Rueda, Teodoro San Millán
Repiso, Manuel Naveira Barallobre, Manuel Castro Ca
bezal, Ventura Vidal Canitrol, José López González, Al
vam Prendes García, Pedro Pulpeiro Acebo, Agustín Se
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rrano Rodríguez, Valentín Suárez de la Parte, Juan To
rrado Loja, Ambrosio Miguel Serrano y José P. Moulián.
Marineros de segunda Vicente Lisazo, Rafael Salgado
González, Francisco de P. Pina Jiménez, Eduardo Rodrí
guez Limares, Manuel Rodríguez Prieto, Alfonso Fer
nández Martínez, Manuel García García, Ricardo Eche
varría Legarreta, Francisco Echániz Laca, Nazario Se
llés, Antonio Lemus, Generoso Casas, Manuel Bao, Ma
nuel Sánchez Sánchez, Maximino Núñez, José Vázquez
Crespo, Francisco Villegas, Alfredo Rueda, Angel Rea
Moisés C.cho, Marn:421 GraÍm, Antl_iii) Martínez
Luyas, Santiago Pérez Martínez y Victoriano Presa.
Marinero despensero Basilio Villasante.
Marinero cocinero Emilio González Díaz.
Marineros especialistas Pedro Landeira y José amiro
Sánchez Villaloy.
Marineros cornetas Manuel Díaz González y Florentino
Alvarez.
Marineros carpinteros José García Pérez y Ventura
Martínez.
Marineros electricistas Fernando Nicolás García, Ma
nuel Cores, Vicente Andrés- Argente, Aurelio Acea, José
Colr.:-.mA -José FreijomD, Raf1 Górn2z Gómez y Su-nuel
Molina.
Operarios de máquinas Emilio Fuerte, Juan González
Medina, José Barreno, Leonardo Muiño,s, Francisco Loi
ra y Francisco Millarengo.
Excmo. Sr.: Culi.? resoluzión de la propuesta, ferrnu
lada pare( recempe,nsar aT Cabo de mar y murinero de
primera, respectivamente, Aw-Ainar Martínez 'Marín y
Josá Vera Yúfera., por eutmplidls de elQs arios de embarco
en buques submarinos; S. M. eJ Rey (q. D. g.), de con
formickid con el respectivo Negociado de esté Miniktdrio
y consulta emitida por la Junta de Clasificación y Re
compensas del mismo, ha tenido a. bien conceder a los
propuestcs, con arreglo al art. 4.° del Real decyreto de.
19 ,de julio de 1915 (D. O. núm. 161), la Cruz de plata,
de la Orden del Mérito Naval, con distintivo blanco, pen
sionada con 7,50 pesetas mensuaes, durante el tiempo
de servicio activo y a partir de las frevistas administra,-
tivas de 1,° de diciembre y 1.° de septiembre del año
últirne, también respectiwimente.
I .9 quz, de Real orden manifiesto a V. E. para su cono
cimiento,- el de les interesados y demás efectos.—Dios
guarde a. V. E. muchos años. Madrid, 25 de "enero
de 1929.
GARCÍA.
!res. Capitán General del Departamento de Cairtage
na, General Jefe de la Sección del Personal, Intendente
General del Ministerio y Presidente de la Junta de Cla
sificoe'ón y Recompensas.
Señores...
Excmo. Sr.: Vista la formulada propuesta para recom
pensa a favtfr de los marineros de primera Paiscual
lles SanwIne y Domingo Cenarruzabeitia Jayo por cum
plidos de dos años de embarco en buques submarinos,
S. M. el Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta i los favorables
informes del Negeiciado respectivo de este Ministerio y
Junta rJc Clas;ficación y Recompensas del mismo, ha te
nido a bien cenceder a los propuestos, corno comprendi
dos en el art. 4.° del Real decreto de 19 de julio de 1915
(D. O. núm. 161), la Cruz de plata-del Mérito Nalval, con
distintivo blanco, pensionada con 7,50 pesetas mensuales
durante el tiempo de servicio activo y a partir de las re
vistas administrativas de los meses de agosto y dj.
bre del ario último, re,spectivamente.
Lo que de Real orden manifiesto a V. E.
cimiento, el ,de ks interesados y demás
guarde a V. E. muchos años. --Madrid,
de 1929.
para su
efectos.
?.,5 de e
GARCÍA.
El/res. Capitán General del Departamento die Cr
na., General Jefe de la Seedón del Personal, Inten
General del Ministerio y Presidente de la Junta de
sificación y Recompensas.
Señores...
=o=
—
Asociación de socorros mutuos
Ele los MIMOS de I: Irmail
Excmo. Sr.: Conforme a lo propuesto por el Consz
de Administración de las Asciciación de Socor,.3 Muna
de los Cuerpos de la Armada, con el fin de intensib
ingfreso .en la misma del mayor número de señor
Generales, Jefes y Oficiales de todcs lcs Cuerpos' quel
integran., fortaleciendo las altb3 miras de acendrado ce
pañerismo a que responde; con arreglo a las normas ce
tenidas en el airtículo 17 del vigente Reglamento de h
citada Asoziación y bajo• la superior dirección de los C•
pita-nes Generales de los Departamentos y Comandar
te General. de la Escuadras S. M. el Rey (q. D,. g.)
ha sekwido disponer la designación como Delegados delz
Asociación de Socorres Mutuos de los Cuerpos de la Ar
macla en la Escuadra y Departamento de Cartagena, it
pectivamente, del Comisario D. Carlos Franco y Satgal
Atraújo y Comandante, de Infantería de Marina D. Fralr
cisco Ariza Quintana, en la misma forma gye señah
la Real orden de 13 de enero del año próximo pe,«I'sá-do,1
virtud de la cual fueron designados los Delegados á
los Departamentos de Ferrol y Cádiz, cuyos señores pe:
tenecen, a la Asoci.acián, para cuid.ar de todo cuanto ata&
a la,s .altas y bajas de asociados en continuo contactoeil
el Consejo de Administrwión residente en la Ccl
a cuya,s réuniolnes podrán asistffr dichos Delegados si:
que su a,sist.en,cia a las mismas se considere .eorno comr
Sión indemnizable.
.Lo que de Real orden digo a V. E. para su coi
cimiento y efectos.--Dios gueirde a V. E. muchos
Madrid, 26 de enero de 1929.
Señores Capitán Geineral del Departamento de Cixtr
gena y 'Comandante General de la Escuadra.
Circulares y disposídones
CONSEJO SUPREMO DEL EJERCITO Y MARINA
Pensiones.
Exorno, Sr.: Este Ceínsejo Supremo, en. Virtud de
facultades que le están conferidas, ha examinado eles
pediente instruido a petición de D.1 Concepción rorel
Baturone, huérfana del Teniente de Neivío de primer
D. Vicente Pérez Andújar, en olicitud de que, ya q
su madre y viuda de este último había: permutado
pensión de viudedad por la de orfandad de su
D. Manual Baturone, y venía, disfrutándola, le .sean
celida a la reclamante, insistiendo por tercera vez en
pretensión, allegando en su favor la interpretación !I
da al Real decreto de 15 de ,noviembré de 1924, y do'
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&Taxativamente parece dar a entender que si en una
sola persona pueden reunirse dos pensiones, maycc ra
zón habrá para que en dos de una misma familia se
reúnan dos pensiones distintas; por ejemplo, madre e
hija, ambas huérfanas de militares».
Enróneo es el principio de interpretación alegado por
aa Concepción Pérez Baturone, pues no es cierto que el
Real decreto de 15 de noviembre de 1924 establezca la
compatibilidad entre dos pensiones en una sola persona;
y siendo así., mal puede sacarse la consecuencia de que
autorice la compatibilidad entre dos pensiones en per
sonas distintas de una misma familia. La incompatibili
dad suprimida por el Real decreto citado ha sido entre
sueldo y pensión cuando, sumados sus importes, no ex
cedan de 5.000 pesetas.
Sigue, por tanta, vigente la incompatibilidad. de que,
ejercitando el derecho de opción, pueda la pensión vacan
te o no elegida concederse a individuos de lamisma fami
lia; confirmándose tal criterio en el Estatuto de Clases
pasivas del Estado, que en sus artículos 82 y 83 mantiene
la. tendencia de que mientras viva la viuda de un causan
te •yr conserve el estado de viudez, si elige eintre dos o
más pensiones y abandona la de dicho causante, ésta no
pasará a los hijos de ambos.
Precedentes del expresado criterio son igualmente, las
sentencias del Tribunal Contencioso-administrativo y Tri
bunal Supremo de 13 de ,mayo de 1902, 9 de octubre
de 1909, 5 d.e diciembre de 1913 y 10 de marzo de 1915.
Este Alto Cuerpo, en 9 del actual, ha resuelto d.esesti
mar la instancia, de la recurrente por carecer de derecho
ab que solicita por las razones alegadas.
Lo que (le orden del Sr. Presidente tenga el honor de
comunicar a V. E. para isu. conocimiento y el de la. inte
ri.esada.—PiOs guarde a V. E. muchos ro'ins.—Madrid, 17
de enero 'de
El General Secretario,
Pedro Verdugo Castro.
Excmo. Sr. Capitán General del Departame,nto de
Cádiz.
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, -eri virtud de las
facultades que le están conferidas, ha examinado el ex
pediente instruido a petición _de 'D." Ma._nuela C11..4nosaTei
jeiro, viuda del Contramaestre mayor de la Armada, re
tirado, D. Juan Miguel Vika en solicitud de mejora. de la
pensión que está disfrutando por su citado esposo, por
creerse comprendida en, ,e1. párrafo segundo del vigente
Estatuto de Clases _pasivas del Estado.
Como el causante obtuvo su retiro por edad en .fin de
septiembre de 1923, el párrafo segundo del .art. 19 del
Estatuto no le es de aplicación, pues sólo se /refiere, de
conformidad con .lo expuesto en .el art. 2.° del mismo Es
tatuto, a los enipleados .militares ingresados antes .de 1.°de enero de 1919 y que se hallasen al servicio activo .del
Estado en 1.° de enero de 1927, cuya circunstancia no
concurre en el presente caso.
Este Alto Cuerpo, en 8 del actual, _ha acordado desesti
mar la -instancia, de la reclamante -por carecer de derecho
a la mejora 'que solicita; debiendo atenerse al señala
miento efectuado.
Lo que de orden del Sr. Presidente tengo el boncle decomunicar a V. E. para su conocimiento y el de la, interesada.---Dios guarde a V. E. muchos .años..—Madrid, 17de enero de 1929.
El esmerad Seeretarlo,
Pedro Verdugo Castro.
Excmo. Fr. Capitán General del Departamentx)Ferro].
'
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ANUNCIOS
ARSENAL DE FERROL.--- RAMO DE INGgNIEROS
Autorizada por Real orden de 31 de diciembre último
publicada en el DIARIO OFICIAL núm. 3 de 1929 la provi
sión de una plaza de operario de primera clase de he
rreros de la Maestrmza de la Armada, vacante en este
Ramo, se saca a concurso su provisión entre los operar
Tios de la Maestranza del Estado al servicio de la Socie
dad Española de Construcción Naval, con arreglo a lo
dispuesto en el vigente Reglamento de Maestranza de la
Armada y demás disposiciones posteriores.
Las instancias serán dirigidas ad Excmo. Sr. Coman
Comandante General del Arsenad de Fenrol y el plazo de
admisión de las mismas expirará a los treinta días de
la publicación de este anuncio en el Di uuo 0141( 'Tu. del
Ministerio de Marina.
Vacante de referencia.
Una plaza de operario de primera clase, herrero.
Arsenal del Ferrol, 21 de enero de 1929.-0 Teniente
Coronel-Jefe interino del Ramo, Augusto Miranda.
ARSENAL DE -CARTAGENA.. - -- JEFATURA DE
INGENIEROS
Autorizado por Real orden manuscrita de 16 ,de octu
bre último la, provisión, entre otras, de una plaza de
capataz vacante en el taller de diques (Sección de car
pinteros y calafates) de este Arsenal, la .cual se sacó
a concurso entre operarios del Esttado al servicio de la
Sociedad Española de Construcción Naval, no habiéndose
presentado a dicho concurso ningún operario de los ci
tades, por el presente 'anuncio se saca. nuevamente
concurso la referida plaza de capataz de Maestranza per
manente para el taller de diques (Sección de carpinte
!ros y calafates), entre los operarios de primera de la
Maestranza de este Arsenal y del mismo taller, con arre
glo a lo determinado en el artículo 55 del vigente Re
glamento de Maestranza de la Arinada y disposiciones
posteriores.
Las instancias scerán dirigidas ad Excmo. Sr. Coman
dante General de este Arsenal, y el plazo de admisión
de las mismas terminará a los treinta díns después de
la fecha del DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina en
que este anuncio se publique, terminado el cual, serán
reconocidos los aspirantes 'puf: una, Junta de Médicos de
la Armakla, procediéndose después al examen de los que
resulten útiles. en el acto del reconocimiento facultativo.
Arsenal de Cartagena, 24 de -enero d,e
de la: Cierva.
ARSENAL DE CARTAGENA.— JEFATURA DE
INGENIEROS
Autorizado por Real orden manuscrita de 16 de octu
bre último la provisión, entre otras, de cinco plazas de
operarios de primera clase (tres maquinistas y dos mo
toristas-electricistas) para el dique flotante de 6.500 to
neladas, de este Arsenal, las cuales se sacamn a concurso
entre los operarias del Estado al servicio de la Sociedad
Española de Consttrución Naval de los tres Arsenales,habiéndose cubierto solamente una plaza de operario de
primera (maquinista) por no haber más. solicitantes quereuniesen las condiciones exigidas para ocuparlas porel presente anuncio se sacan a ooncurso nuevamente las
plazas que quedan por cubrik- y que a continuación se
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expresan, entre los operarios de segunda clase de Maes
tranza§ permanente del mismo ramo y profesión de los
tres Arsenal, con arreglo a lo determinado en el ar
ticdo 51 del Reglamento de la Maestranza de la Ar
mada y demás disposiciones vigentes.
VACANTES DE REFERENCIA
Para el dique flotante de 6.500 toneladas.
Cuatro plazas de operarios de primera (dos maquinis
tas y dos motoristas-'electricistas).
Las instancias serán dirigidas al Excmo. Sr. Coman
dante General de este Arsenal, y el plazo de admisión
de las mismas terminará a las treinta días después de
la fecha del Dame§ OFICIAL del Ministerio de Marina en
que este anuncio se publique, terminado el cual, serán
reconocidos los aspirantes por una Junta de Médicos de
11.=. Amada, procediéndose después a examen de los que
resulten útiles en el acto del reccnccimiento facultativo.
Arsenal de Cartagena, 24 de enero de 1929. Enrique
de la Cierva.
fk.RSENAL DE CARTAGENA. JEFATURA DE
INGENIEROS
Autorizado por Real orden manuscrita de 16 de octubre
último la. provisión, entre otras, de hl-es plazas de opera
rios de tercera clase (ayudantes de maquinistas) para el
dique flotante de 6.500 toneladas de este Arsenal, las cua
les se sacaron as concurso entre operarios del Estado ,a1
servicio de la Sociedad Española de Construcción Naval
ck-2 los tres Arsenales, habiéndose cubierto solamente una
de las citadas plazas por no haber más solicitantes que
'reuniesen las condiciones exjgidas para ocuparlas, por
el presente anuncio se saca a concurso nuevamente des
plazas de operarios de tercera clase de la citada profe
sión entre los aprendices de los diques de este Arse
nal con arreglo a lo dispuesto en los artículos 49 y 109
del Reglamento de Maestranza de la Armada, y demás
disposiciones posteriores.
Las instancias serán dirigidas aa Excmo. Sr. Coman
dante General de este Arsenal, y el plazo de admisión
de las mismas terminará a los treinta días de la pu
blcación de este anuncio en el DIARIO OFICIA L del Minis
terio de Marina terminado el cual, serán reconocidos los
aspirantes por una Junta de Médicos de la Armada, ve
rificándose después el concurso entre los que resulten
útiles en el acto del reconocimiento facultativo.
Arsenal de Cartagena, 24 de enero de 1929.—Enrique
de la Cierva.
ARSENAL DE CARTAGENA. --JEFATURA DE
INGENIEROS
Aut ;rizado por Real orden manusirita d 6 de cctubre
último la provisión, entfre otras, de des plazas de operarios
de primera clase de la Maestranza permanente de la Ar
mada, vacantes en el trinar de diques (Sección de czy.-
pinteros y calafates) de este Arsenal, las cuales se sa
caron a concurso entre operarios del Estado al serficio
del la Sociedad, Española de Construcción Naval de los
tres Arrsenales, no habiéndose presentado a. dicho con
curso nin n crin cursante, por el presente anuncio se
sacan nuevamente a concurso las referidas dos plazas de
operarios de primera carpinteros-c9lafates entre les ope
rarios. de segunda clase del mismo ramo y profesión de
los tres .Arsenales, con arreglo a. le determinado en el
artículo 51 del Reglamento de la Maestranza de 12 Ar
mada y demás disposiciones vigentes.
La.s instancias se§rán dirigidas aa Excmo. Sr. Con
dante. General de este Arsenal, y el plazo de admjsI
de las mismas terminará a les treinta días después dt
la fecha del DIARIO OFICIAL del Ministerio de Maritia
que este anuncio se publique, terminado el .cual, serán
reconocidos los aspirantes por una Junta de Médicas it
la Armada, procediéndose después al examen de.los que
resulten útiles. en el acto del re.-aenecirniento frultatis1),
Arsenal de Cartagena, 24 de enero de.1929.—Enriglif
de la Cierva.
0—
ARSENAL DE FERROL—RAMO DE INCiENIER1
Autorizada por Real orden comunicada§ de 22 de ene
ro del corriente af10 la provisión de una plaza de ope.
rano de tercera clase de maquinaria, vacante en este
Ramo, se saca a concurso ,su provisión .entrre los opera
rios que, procedentes del Estado, pasaron aa servicio de
la Sociedad Española de Construcción Naval, con arre.
glo _a lo dispuesto en el. vigente Reglamento de MaPs
1 tranza de la Armada y demás disposicione-s nesteripx
1 Las instancias serán dirigidas al Excmo. Sr. C:man
da.nte General de este Arsenal, y el plazo de admisión
de las mismas expirará a lcs treinta días de la oubli.
cación de este anuncio en el DIARro OFICIAL del Minis
terio de Marina.
Vacante de referencia.
Una plaza .de operario de, tercera clase de maquinaria
Arsenal de Ferrol, 31 de enero de 1929.---E1 Corone.
Jefe del Ramo, Juan M. Tamayo.
== O==
EDICTOS
Don Guillermo de Arnái.z,, Teniente de. Navío de la Ar.
mada, Juez, instructor de la Comandancia de Mari.
de leJ Coruña,
Hago saber: Que estando justificada la pérdida de:
cartilla. naval y libreta de inscripción de José Pérez
coso, se declayran nulos dichos .documentos, incurriendo
en responsabilidad quien lo usare indebidamente.
La Coruña, 18 de diciembre de 1928. El Juez ins
tructor, Guillermo de Arnáiz.
Don José Pereiro Montero, Alférez de Navío (E. R. A.).
Ayudante de Marina de Muros y Juez instructor d'e
un expediente a instancia de Robustiano EduardoSar
de Santiago, por extravío de su licencia absolutak
lio 45 de 1914, de este Trozo,
Hago salactr: Que acreditado legalmente el extruía
del referido documento, queda nulo y sin valnr algo
Dado en Muros, a 19 de diciembre de 1928. El Jtie/
instructor José PereAro.
Don Jaime Font y Más, Oficial segundo de lz reseru
Naval (Escala de Capitanes), Ayudante militar de Ma.
rina del Distrito de Villanueva y Geltrrú y Juez ins.
tructor de un expediente de hallazgo,
Hago saber: Que habiendo de procederse a la sub?‘;
de un cañón antiguos, el cual se encuentra en la pli•
de Calafell, he accedado que dicha subasta ae celebre
esta Ayudantía el día 15 del próximo mes de febrere
las diez de la mañana, tomando como precio tipo 401)
setas; siendo de cuenta del comprador los gastos que
originen.
Villanueva, 15 de enero de 1929. El Juez instrotor,
Jaime Font ?I Más.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARTNA
